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Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 merupakan pemotongan wajib pajak 
seseorang atas pendapatanyang ia terima mencankup gaji, upah, honorarium, 
tunjangan dan pembayaran lainnya. Pajak memiliki peranan penting dalam 
menyokong perekonomian Indonesia, tapi masa pandemi Covid-19 menyebabkan 
penurunan yang sangat drastis bagi Indonesia. Maka, pemerintah mengeluarkan 
peraturan PMK 86 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 
Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Peraturan tersebut dikeluarkan 
agar sistem perekonomian Indonesia tetap berjalan stabil walaupun sedang 
menghadapi wabah Covid-19.  
Laporan ini bertujuan untuk menganalisa Perhitungan, Penyetoran dan 
Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP yang telah dilaksanakan di PT.X. 
Apakah sudah menerapkan ketentuan dalam PMK 86 Tahun 2020 dalam 
perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP.  
 





















 Income tax (PPh) article 21 is the imposition of income tax on income which 
includes salaries, wages, honoraria, allowances and other financing made by 
individual domestic taxpayers. Taxes have an important role in the economy in 
Indonesia but during the COVID-19 pandemic it caused a very drastic decline for 
Indonesia. So, the government issued the PMK 86/2020 regulation concerning Tax 
Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Disease 2019 Pandemic. 
This regulation was issued so that the Indonesian economic system remains stable 
even though it is facing the Covid-19 pandemic. 
 This paper aims to analyze the calculation, deposit and reporting of Income 
Tax Article 21 DTP that has been done at PT.X, whether the company had applied 
the provisions in PMK 86/2020 in the calculation of Income Tax Article 21 DTP. 
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